濠洲の銀行及び銀行制度(承前) : 現状の概略とその歴史的發展 by 大谷 敏治 & Ootani Toshiharu
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1)拙稿 「濠洲の銀行及び銀行制度」商學討究第十四巻上冊所載。
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の 銀行の名穂は既患。拙稿 「濠洲の銀行及び銀行制度」商學討究第†四巻上冊
P.P.162・一一 163・
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Ig29,P.70・
7)D.B.Copland,ibid.,P.71及び'P.go,H.E.Teare,ibid.,P.rlg・
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ナ ー ス1・ラ リヤ 州 の 大 部 分 に 定 期 航 空 に ふ る郵 便 が 誓 通 で あ るo
g)A.L.GordonMackay,ibidっp.44.
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4)TheAustraliaInsuranceandBankingRecΩrd,May,江889,London,P∫396.
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5)英 國 法 に基 い て設 立 され 濠 洲 内 にて 螢 業 な な す 銀 行 の ことで あ る。
6)A・LGordonMackay,ibid,P。 .13-14;theRoyaユReport,P.154.
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8)「 入lt、男 ・女 ・子 供 アころ彪 問 はず.自 由 に土 地 な選 澤 し う る、選 澤 カミ槍 定
され 、三 年 間 居佳 す ろ揚 合 、選 み7ころ者 に ニ エ ー カ ー毎 に五 志 な 支梯 ふ こ と
に よっ て 、 その ± 地 ば無 償 に その 所 有 とな ろo右 の選 澤槍 定 ず み の澄 明 は 選
掻 者 自か ら作 る丈 書 を以 つ て足 るXと す ろ、NewSou典Wales州 の土 地 法
(1816年)o土地 の面 積`t最初it320乃至400x・一カ ー01875年に640エー カ ー
まで に 引 きあ げ らろo米 國 の 中央 準 原 及 び太 李 洋 岸 に行 はれ すこ土 地 開 放策 の
模 倣 で あ ろoE.Shal皿,ibid.,P・P.lg6-lg7塗照o・
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9)
Io)
II)
TheYearBookofAustralia,1885;A.L.GordonMackay,ibid .,P.P.H
--13・,
Th・R・y・IR・p・ ・t,iもid。P.94.
H・E・.Teare・ibid・,P・123;A・L・GordonMackay,ibid・,P・P.4-13.
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1)濠洲内に銀行業務な螢むものy設立の意味。
2)但 し この期 間中に、 その うちII術が閉 鎖 され 、他 のII行が合 併 され7こ0
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